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Аннотация:  В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
необходимостью создания и появлением группы быстроразвивающихся стран в 
качестве нового геополитического игрока на мировой арене, а также ряд 
актуальных проблем в политическом и экономическом аспектах. Сделаны 
выводы об  эффективности деятельности и возрастающей роли этого 
объединения  в мировой политике и экономике. Оцениваются возможности и 
угрозы во внешней политики России, как  в рамках БРИКС, так и Китая, в 
частности. Также затронуты проблемы повышения роли национальных валют 
во взаиморасчетах стран БРИКС, создание Банка развития БРИКС. 
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Сокращение «BRIC» было впервые предложено аналитиком, Джимом 
О’Нилом, в ноябре 2001 года в аналитической записке банка, и вот с  момента 
появления аббревиатуры прошло уже 14 лет, но тема до сих пор вызывает 
явный интерес. К сожалению, несмотря на всю востребованность, уровень 
понимания данного явления остается недостаточным, и вклад в мировую 
экономику сильно недооценен. Большинство объясняет экономический рост 
лишь периодичным явлением, а вокруг по-прежнему слишком много 
стереотипов, которые  обязательно должны быть разрушены, что, собственно, и 
определяет актуальность данной  работы. 
Данная группа стран включает в себя абсолютно разные государства, 
политическое устройство которых заметно различаются, взять, например, 
коммунистический Китай и демократическую Бразилию. Говоря о ключевых 
элементах, которые сыграли главенствующую роль при создании объединения,  
следует выделить высокие темпы роста, большой размер экономик, а также 
высокую численность населения. Совокупность данных факторов дает 
Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР право называться 
быстроразвивающимися, а также предоставляет возможность воздействия на 
мировую экономику параллельно такими лидерами мирового хозяйства как 
США, Япония и др.  
Однако Китай и Россия очень сильно выделяются из остальных 
государств пятерки - еще 20 лет назад они находились вне мировой экономики, 
а Индию и Бразилию можно было назвать «упущенными возможностями». На 
новом этапе развития отношений между Россией и Китаем важно обозначить 
точки ростра регионов, особенно непосредственно граничащих с КНР. Мы 
находим весьма интересным  тот факт, что «внутренние» регионы юго-
восточной части России обладают значительным потенциалом трансграничного 
взаимодействия с КНР, который выступает основой формирования 
специфических форм российско-китайского трансграничного регионализма. 
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Формирующийся трансграничный регионализм на юго-востоке России, 
который принято называть азиатским (или китайским) в силу доминирования 
«китайского фактора», является значимым для России в плане развития 
приграничных регионов и интеграции в макрорегиональное пространство 
Восточной Азии, что обуславливает необходимость её детального анализа с 
целью выработки эффективной модели соразвития [1]. 
Роль БРИКС в мировой экономике и перспективы взаимодействия стран 
Несмотря на то, что в некоторых областях страны еще находятся в стадии 
поиска, они имеют некую первозданность в развитии, чем отличаются от 
многих западных стран. Их динамичное развитие объясняется богатой 
ресурсной базой: так Россия является страной богатой полезными 
ископаемыми; Бразилия может похвастаться развитием сельского хозяйства; 
Индия имеет довольно широкий рынок дешевых интеллектуальных ресурсов и 
высококвалифицированной рабочей силы; Китай, как известно, располагает 
огромным количеством дешевых трудовых ресурсов. 
Немалая роль отдельных стран БРИКС в мировой экономике 
существовала еще до формирования этой звучной аббревиатуры. Ангус 
Мэддисон, английский экономист и мировой ученый в области количественной 
и макроэкономической истории, включающей анализ экономического роста и 
развития, утверждал, что некогда (в X-XI вв.) именно Индия и Китай занимали 
лидирующие позиции в мире по размеру экономики. И лишь к XIV веку 
реальные доходы в Западной Европе увеличились, и она смогла обогнать самые 
крупные экономики тех лет (см. Таблица 1).  Так произошла смена 
лидирующих позиций в экономике[2]. 
Таблица 1- Сводная таблица макроэкономических показателей стран 
БРИКС, 2005-2013гг. [3]. 
 ВВП стран БРИКС 
(млрд долл.) 
Экспорт стран 
БРИКС (млрд долл.) 
Импорт стран 
БРИКС (млн долл.) 
Население 
(млн чел.) 
 2005 2013 2005 2013 2005 2013 2013 
Бразилия 0,882 2,246 133 282 101 315 203 
Россия 0,764 2,097 268 523 164 341 146 
Индия 0,834 1,877 160 446 183 467 1 267 
Китай 2,256 9,240 836 2,210 712 1,950 1 371 
ЮАР 0,247 0,351 67 108 68 120 54 
Такие факторы как демография и производительность труда издавна 
играют немалую роль в экономике любой страны. Так показатели численности 
трудоспособного населения (в возрасте от 15 лет) в Китае и Индии являются 
наивысшими и имеют значения 787,6 и 484,3 млн. чел соответственно [3]. 
Население стран БРИКС в совокупности по состоянию на 2015 год равно 3,041 
млрд. чел., а это 40%  всего населения мира. 
С начала XXI в. совокупный ВВП стран БРИКС увеличился в 5,6 раз – с 
2,6 трлн долл. до 14,6 трлн долл [4]. Мировая экономика за это время выросла в 
два раза, и примерно треть этого прироста обеспечили страны БРИКС. 
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Некоторые эксперты  полагают, что влияние стран БРИКС на мировую 
экономику сильно преувеличено из-за экспорта в развитые страны и 
увеличения цен на сырье. Однако, Джим О’Нил доказывает, что экспорт 
быстроразвивающихся стран, разумеется, имел место в развитии отдельных 
стран (в частности в Китае), однако финансовый кризис 2008 года и 
последующий спад спроса на мировом рынке показали, что даже в этих 
условиях страны, гордо носящие свои заглавные буквы в аббревиатуре БРИКС 
могут продолжать развиваться и показывать неплохие результаты. «На страны 
БРИК сейчас приходится около 20% объема мировой торговли по сравнению с 
менее чем 10% в 2001 году. Торговля между странами БРИК растет гораздо 
более быстрыми темпами, чем мировая торговля в целом» [5]. 
На сегодняшний  день Бразилия является самой привлекательной страной 
группы БРИКС для ПИИ. Количество экономически активного населения 
является наивысшем среди стран БРИКС и достигает 68,6%[4]. Бразилия – 
наиболее развитое в экономическом плане государство Латинской Америки. 
Экономика современной Бразилии характеризуется развитым 
сельскохозяйственным, а также промышленным производством, современной 
добывающей промышленностью и массивным, а по ряду составляющих 
передовым, сектором услуг. Страна демонстрирует блестящие показатели по 
добыче полезных ископаемых. Более того, за счет собственного производства в 
стране обеспечивается до 90% внутреннего спроса на промышленные товары. 
На машины и оборудование спрос удовлетворяется более чем на 80 %. Целый 
ряд конкурентоспособных бразильских товаров (воздушные суда, автобусы, 
автомобили, грузовики, тракторы и дорожно-строительные машины, 
энергетическое оборудование, электробытовая и электронная техника и др.) 
поставляется на мировой рынок. 
Первоочередной проблемой России на сегодняшний день является 
демографическая проблема. Экономическое будущее России находится под 
вопросом из-за возможного сокращения населения, связанного с высоким 
уровнем смертности. Также, по мнению многих западных экономистов, Россия 
сильно зависима от внутренних ресурсов страны (нефть и природный газ), 
сидит на так называемой «нефтяной игле». Несомненно, огромная база 
топливных ресурсов играет значительную роль в экономике страны, однако, 
когда цены на сырье падают, и продавать ту же нефть приходится по более 
низким ценам, экономика становится особенно уязвимой. Поэтому, для того 
чтобы реализовать полный потенциал России как участницу группы БРИКС, 
нужно выходить за пределы энергетического сектора и создавать условия для 
развития компаний в других отраслях. Несмотря на все это, сейчас Россия 
имеет одну из лучших национальных технологических стратегий  в мире, а 
также достаточный интеллектуальный потенциал для ее реализации. 
Традиционно сильная подготовка населения к точным наукам, в частности к 
математике, позволяет внедрять современные технологии и придумывать 
новые, инновационные способы их применения. 
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Индия – вторая в мире страна с высочайшим числом жителей, причем на 
трудоспособное население чуть больше трети всего населения. Довольно 
эффективная правовая система, большая численность населения, хорошо 
владеющих английским языком, а также наличие местных технологических 
компаний, расширяющих свой ареал на мировой арене, являются огромным 
преимуществом страны. Более того Индия может похвастаться 
соответствующей урбанизацией, а также широким развитием инфраструктуры. 
В то же время она все еще слаба в показателях бедности, открытости, легкости 
ведения бизнеса и в борьбе с коррупцией. Кроме всего прочего, нужно снизить 
барьеры для импорта и прямых иностранных инвестиций. И 
Индия обладает пятым по величине энергетическим рынком в мире. Это 
обстоятельство предопределяет широкие возможности для российско-
индийского сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Сделка между 
ведущей индийской нефтяной компанией «ONGC-Videsh», «Роснефть-
Сахалин» и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» явилась крупнейшим 
инвестиционным проектом индийской компании за рубежом и крупнейшей 
сделкой России по продаже акций иностранной компании. Важным 
направлением российско-индийского сотрудничества и инвестиций становится 
сфера информационных технологий. «Торгово-экономические отношения 
больше всего пострадали от распада СССР. Доля СССР в советско-индийском 
торговом обороте составляла примерно 70 %, и его объем на момент распада 
СССР равнялся 5,5 млрд. долл. В 2002-2003 гг. товарооборот упал до 1,3 млрд. 
долл.,  10 млрд. долл. по состоянию на 2013г.  В 2015 г. предполагается его 
увеличение вдвое, что возможно лишь при значительном повышении доли 
продукции наукоемких производств в общем объеме товарооборота» [6]. 
Разумеется, без «К» концепция стран БРИКС потеряла бы всякий смысл, 
при этом сложно преувеличить значение Китая как для самих китайцев, так и 
для мировой экономики, в целом. Безусловно, ключевым фактором 
выдающихся успехов Китая является его полутора миллиардное население. 
Общие макроэкономические показатели выглядят вполне многообещающими. 
Уровень инфляции, состояние платежного баланса, величина государственного 
долга, уровень инвестиций и открытость для внешней торговли находятся в 
стабильном состоянии, а на микроуровне Китай превышает средние показатели 
для крупных развивающихся стран. Одной из проблем Китая можно назвать ее 
экспорториентированную политику, что делает страну очень зависимой от 
вывоза собственной продукции. Так, в 2007 году экспорт из страны в США 
составлял 12 % китайского ВВП, и после кризиса 2008 года, экономика Китая 
сильно пострадала именно за счет экономического спада в США. 
Наконец, Южная Африка в последнее время переживает бум в 
иностранных инвестициях. В 2011 г. количество проектов с участием ПИИ в 
стране впервые превысило 150, и аналогичный результат ожидается в 2012 г. 
Лидирует сектор программного обеспечения и ИТ, на который приходится 14% 
проектов. Далее идут бизнес-услуги, финансовые услуги, металлы, автопром. 
Основной приток ПИИ идет из Европы (44% проектов), а первые места среди 
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стран-инвесторов занимают США, Соединенное Королевство, Германия, Индия 
и Австралия [7]. 
Перспективной целью государств-участников БРИКС, по-нашему 
мнению, следует считать постепенную трансформацию объединения из 
неформального диалогового форума и инструмента координации позиций по 
ограниченному кругу проблем в полноформатный механизм стратегического и 
текущего взаимодействия по ключевым вопросам мировой политики и 
экономики. Однако важно избежать искусственного форсирования процессов 
расширения и институционализации, что обусловливается как национальными 
интересами нынешних государств-участников данного формата, так и 
интересами формирования надежных основ функционирования самого 
объединения. Новаторский характер БРИКС, заключающийся в «соединении 
различий», способен – при его последовательном воплощении в практическую 
деятельность объединения – изменить те парадигмы восприятия 
международной реальности, которые традиционно акцентируют 
межгосударственные разногласия и конфликты, содействовать гармонизации 
международных отношений. 
Сотрудничество стран БРИКС будет становиться все более обширным, и 
основание банка развития БРИКС будет основным ключом к формированию 
значимой фигуры в мировой экономике в лице стран союза. Главной целью 
создания самоуправляемого резерва является поддержка быстро 
развивающихся государств в случае нехватки ликвидности, это также поможет 
странам БРИКС создать собственную систему взаимного кредитования. Многие 
эксперты утверждают, что новый финансовый орган будет служить в качестве 
противовеса структур, находящимся под влиянием Запада - таких, как 
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирного банка.  Банк развития и 
пул валютных резервов (общий фонд) стран БРИКС может заработать уже в 
2015 году [8], если Россия согласится на саммите в Уфе, поскольку вот уже 
несколько лет в Москве блокируют создание Банка развития ШОС, полагая, что 
тем самым сдерживают финансовую экспансию Китая в Центральной Азии.  
По мнению экспертов, Россия может использовать председательство в 
ШОС в 2015 г., чтобы изменить эту ситуацию. Москве стоит согласиться на 
создание Банка развития ШОС с доминированием КНР в уставном капитале и 
даже органах управления, «но оговорить принципы инвестирования на 
наиболее выгодных для себя и партнеров условиях. Тем самым Банк можно 
превратить в успешную модель «обуздания» финансовых амбиций восходящей 
сверхдержавы, используя китайскую же концепцию «гармоничного мира» и 
заверения Пекина не копировать в международных финансовых институтах 
поведение США» [9]. 
Сотрудничество стран объединения не ограничивается созданием банка. 
21 мая 2014г. был подписан договор купли-продажи природного газа 
с поставкой по восточному маршруту сроком на 30 лет. Меморандум о 
взаимопонимании по поставкам газа в Китай по восточному маршруту (по 
отводу от газопровода "Сила Сибири"), был подписан еще в марте 2013 года, но 
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стороны не могли прийти к согласию по цене.  На данный момент общая 
стоимость 30-летнего контракта на поставку российского газа в Китай 
составляет 400 млрд долл. Поставки с новых месторождений будут 
осуществляться как на внешний рынок - в КНР, так и для использования внутри 
страны. При этом Россия вложит в проект 50 млрд долл., а Китай 20-22 млрд 
долл. выделит на создание инфраструктуры. В целом торговый оборот с Китаем 
в ближайшие годы увеличится с 90 млрд долл. до 200. Сотрудничество 
предусмотрено также в отраслях машиностроения, авиастроения, прокладке 
новых дорог [10]. 
Актуальным является также вопрос расширения состава стран БРИКС, 
так в 2005 году уже известный нам Джим О’Нил ввел понятие N-11 или 
«Следующие одиннадцать».  Эта группа стран не особо однородна, зато все они 
являются развивающимися государствами с большим населением, многие из 
которых смогли бы раскрыть свой потенциал при большем взаимодействии в 
рамках мировой экономики. К N-11 относятся страны: Мексика, Турция, 
Египет, Иран, Нигерия, Бангладеш, Индонезия, Южная Корея, Пакистан, 
Филиппины и Вьетнам [1, с.103-122]. Особо стоит отметить Мексику и Южную 
Корею, которые являются членами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), а также имеют самые высокие уровни 
доходов в этой группе стран.  
Таким образом, сегодня все члены БРИКС стремятся модернизировать 
свои экономики при одновременном разрешении социальных проблем, в то 
время как страны Запада обеспокоены в первую очередь концепцией 
устойчивого развития. Несмотря на то, что страны БРИКС разбросаны по всем 
континентам, они успешно дополняют друг друга, создавая рынок более 3 млрд 
человек.  
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, во время совместной 
работы, руководствуются принципами «разумного эгоизма». Страны чувствуют 
ежедневную неспособность "традиционных" центров мировой экономики 
(США, Западная Европа и Япония). И, чтобы справиться с растущим валом 
глобальных проблем, страны БРИКС стремятся создать пространство, которое 
будет относительно свободным от «турбулентности» глобальных 
экономических процессов. Учитывая эти цели, логично, что страны хотели бы 
постепенно расширять свое экономическое пространство и влияние. 
Несомненно, они могут столкнуться с необходимостью введения жестких 
корректирующих мер в процессе адаптации к более приземленным 
перспективам роста и в попытках удовлетворить растущие потребности своих 
граждан. Но, так или иначе, можно с уверенностью сказать, что эти крупные 
развивающиеся экономики оставят свой значительный след в экономике 21 
века.  
Для более структурированного описания и легкого визуального 
представления информации предлагаем ознакомиться с таблицей 2. 
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Таблица 2- SWOT-анализ взаимодействия стран БРИКС27 
Сильные стороны 
1) Сотрудничество стран -это важный 
фактор, определяющий безопасность 
и стабильность как в регионе, так и во всем 
мире. Объединение существует уже более 10 
лет, за это время он стал важной площадкой 
для координации позиций, выработки 
консенсусных решений и поиска путей 
сотрудничества. 
2)Высокие темпы роста долей стран на 
мировом рынке. На их долю приходится 40% 
населения планеты, 25% площади земной 
поверхности и около 20% мирового ВВП. 
Они уже контролируют около 43% мировых 
валютных резервов, и их доля продолжает 
расти. 
3) Увеличение внутреннего покупательного 
спроса в каждой из стран. Вдобавок, страны 
склонны к торговле в национальной валюте, 
всячески избегая доллар США. 
4)Каждая страна богата различными 
ресурсами: 
Бразилия -  сельскохозяйственной 
продукцией, минеральным сырьём и 
некоторыми технологическими наработками; 
Россия-минеральными ресурсами (и в 
первую очередь, углеводородного сырья), 
высококвалифицированными кадрами и 
уникальными технологиями в ряде областей; 
Индия - дешёвыми интеллектуальными 
ресурсами и высокими технологиями в 
некоторых областях; 
Китай – огромными и дешёвыми трудовыми 
ресурсами, запасами ряда стратегически 
важных видов сырья (например, редких 
металлов) и квалифицированными кадрами; 
Южно-Африканская республика - 
 природными ресурсами (алмазы, золото и 
др.). 
Слабые стороны 
1) В экономическом отношении государства 
БРИКС нельзя назвать равнозначными. 
Например, Россия и Бразилия значительно 
опережают Индию и Китай по показателям 
среднедушевого дохода: по данным 
Международного валютного фонда, в 2011 
году доход на душу населения в России и 
Бразилии составил около 13 тысяч долларов 
в сравнении с 5414 долларами в Китае и 1389 
долларами в Индии. 
2) Вероятность создания единой валюты в 
БРИКС ничтожно мала. Для создания общей 
валюты между странами-участницами 
необходимо иметь мощный экономический 
базис. Сейчас наиболее сильной валютой 
является юань, но маловероятно, что Китай 
согласится на эту меру, так как это может 
привести к повышению курса юаня, что 
сделает китайские товары менее 
конкурентоспособными на мировом рынке. 
3) Все пять стран БРИКС имеют слишком 
разное геополитическое положение, военные 
доктрины, экономические стратегии. 
Поэтому «жесткой» интеграции не 
получится. Но и на пути становления 
институтов могут возникнуть проблемы.  
Возможности 
1) Учитывая растущий технологический, 
индустриальный, научный потенциал всех 
перечисленных стран, военно-техническое 
сотрудничество с этими государствами 
может и должно выйти на качественно новый 
уровень. Речь идет о производственной 
кооперации, совместных научно-
исследовательских разработках, о создании 
Угрозы 
1) Некачественная работа финансового 
института на территории стран. Поэтому, 
необходимо четко построить саму процедуру 
выделения денежных средств, дабы эти 
институты не превратились в дешевый 
способ пополнять собственную ликвидность 
в странах, безотносительно экономических 
проектов, которые там реализуются.  
                                                          
27
 Составлено автором 
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эффективных систем сервисного и 
послепродажного обслуживания, наконец, об 
общем выходе стран БРИКС на рынки 
третьих стран. 
2) Создание совместного финансового 
института 
3) Экономический потенциал Бразилии, 
России, Индии и Китая таков, что они могут 
стать одним из четырех самых 
доминирующих экономик к 2050 году.  
4) Расширение состава БРИКС («Следующие 
одиннадцать») 
 
 
2) Развитые  страны Запада, обладающие 
технологиями, капиталами и силой, просто 
так не смирятся с тем, что их «подвинут» на 
вторые роли. К тому же связи с Западом для 
каждой участницы БРИКС намного важнее, 
чем между собой. Каждая из них отдает 
приоритет собственному экономическому 
развитию, а не глобальной стабильности, и 
не готова жертвовать первым ради второго, 
ставить под угрозу свои жизненно важные 
позиции на рынках Запада, который для всех 
членов этого «неформального клуба» служит 
основным источником технологий и 
инвестиций. 
 
Итак, главный и наиболее сложный вопрос на сегодня – 
институционализация БРИКС. Налицо сильное противодействие этому, однако 
именно России, как движущей силе в разработке идеологии БРИКС, пора 
ставить и продвигать вопрос о создании неких координирующих органов  
межгосударственного уровня. Важно построение в БРИКС взаимосвязей в 
двустороннем и многостороннем формате. В частности, в сфере научно-
технического сотрудничества, где Россия могла бы внести свой вклад в области 
энергетики, авиастроения, космической отрасли. Необходимо отдавать 
приоритет странам БРИКС и во внешнеэкономической деятельности. 
С учетом роли каждой из стран БРИКС в своем, часто весьма обширном, 
регионе мира можно было бы подумать и о создании сети взаимодействующих 
региональных интеграционных объединений на четырех континентах. Тем 
более что к членству в БРИКС стремятся Мексика, Индонезия, Турция. 
Подумывают об этом Нигерия, Египет, Иран и даже уже «почти своя» в 
«золотом миллиарде» Южная Корея. Прием некоторых из них мог бы повысить 
роль БРИКС, но вряд ли стоит спешить. Надо разобраться в существующем 
формате, пребывающем еще «во младенчестве», для начала желающим можно 
предоставить статус «партнера по диалогу».  
Возвышение Китая. «Soft alliance» как результат поворота на Восток 
Высокая норма накопления, умелое использование возможностей 
мирового рынка после вступления во Всемирную торговую организацию в 
конце 2001 г. и сравнительных преимуществ страны как крупнейшей на 
планете фабрики позволили Китаю не только сохранить динамику 
экономического роста, но и качественно нарастить вес в мировой экономике. 
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Рисунок 1- Структура мировых сбережений по состоянию на 2010г (%)[11]. 
ВВП КНР в 2013 г. в сопоставимых ценах вырос в 3,43 раза по сравнению 
с 2000 г. и в 2,91 раза по сравнению с 2002 г., в долларовом же выражении ВВП 
Китая вырос с примерно 1,2 трлн долл. до 9,18 трлн долл. Доля КНР в мировом 
валовом продукте увеличилась с 3,66% в 2000 г. до 12,4% в 2013 г. при 
пересчете по текущему курсу и с 7,04 до 15,4% по паритету покупательной 
способности. Важно констатировать, что доля ВВП Китая от ВВП США 
поднялась с 11,65% в 2000 г. до 54,65% в 2013 г. (в долларах по текущему 
курсу), а в случае расчетов по паритету покупательной способности – с 29,3 до 
79,7%. 
Экономический подъем поддерживался и сопровождался еще более 
динамичным ростом внешнеторгового товарооборота Китая. С 2001 г., перед 
вхождением в ВТО, он составлял 509,6 млрд долл., а в 2013 г. достиг 4,16 трлн 
долл., что позволило КНР опередить Соединенные Штаты (3,91 трлн долл.) и 
стать крупнейшей торговой державой с долей в мировом экспорте 14,7% и в 
мировом импорте 12,9% [12]. Вопрос в том, насколько и в течение какого 
периода китайский экономический рост замедлится. Предлагаем в рамках 
данной работы составить некий прогноз на будущее, глядя на некоторые 
факторы, которые влияют на скорость роста ВВП Китая.  
Темпы роста ВВП, по сути,- это сумма роста занятости и роста 
производительности одного работника, и, как ни странно, Китай сталкивается с 
трудностями по обеим категориям. Рост численности населения 
трудоспособного возраста снизилась с 2,5% в 1979 году до менее чем 1% в 2011 
году, и, ожидается, что к 2020г. данный показатель станет отрицательным. 
Проблема в том, что почти 80% трудоспособного населения уже заняты, 
следовательно, возможностей для роста трудоустройства не так много. Таким 
образом, по всей вероятности, рост ВВП Китая в течение следующих двух 
десятилетий будет исходить от увеличения производительности на одного 
работника, т.е производительность труда (см. рис.2). 
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Рисунок 2-Факторы, определяющие рост китайского ВВП [12]. 
На самом деле рост производительности труда уже оказывает огромное 
влияние на рост экономики Китая. Как показано на рисунке, вклад роста 
занятости в рост ВВП (синие столбики) значительно снизился за последние три 
десятилетия. Рост производительности (сочетание красных и зеленых 
столбиков) демонстрирует положительную динамику, компенсируя тем самым 
спад. Большая часть прироста производительности обеспечивается за счет 
увеличения эффективности внутри секторов (красные столбики). 
Существенный сдвиг занятости от первичного (в основном сельское хозяйство) 
сектора во вторичный (обрабатывающая промышленность) и третичный 
(услуги) секторы также способствовало увеличению показателя роста 
производительности труда, измеряемой по зелеными полосками [13]. 
«Китайская мечта» – понятие комплексное, оно охватывает разные 
аспекты функционирования государства, и ученый из Университета Цинхуа Ху 
Аньган прямо отождествляет реализацию «китайской мечты» с тем, чтобы 
стать «первыми в мире», что «позволит покончить с длительной гегемонией 
США» и будет иметь «большое позитивное международное значение». 
Симптоматично, что по прогнозу Ху Аньгана, опубликованному в 2011 г., 
Китай к 2030 г. должен завершить переход от общества средней зажиточности к 
обществу всеобщего процветания и стать экономической сверхдержавой, 
инновационным государством, обществом всеобщего благосостояния и 
высокого уровня человеческого развития, а также «зеленой страной», что 
демонстрирует таблица 3. При этом он превысит показатели США по ВВП и 
доле в мировой экономике в 2,2 раза. 
Таблица 3- Доли стран и групп государств в мировом валовом продукте ( 
по паритету покупательной способности, %) [11]. 
 1820 1950 2000 2010 2020 2030 
Юг 70,3 39,5 43,0 52,4 60,5 66,9 
Развив. страны Азии 56,5 15,3 29,2 40,9 49,1 58,2 
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Китай 33,0 4,6 11,8 20,7 28,9 33,4 
Индия  16,1 4,2 5,2 8,0 12,2 18,6 
Россия 5,4 9,6 2,1 2,4 2,7 3,0 
Север 29,7 60,5 57,0 47,6 39,5 33,1 
США 1,8 27,3 21,9 18,4 16,7 15,1 
ЕС 23,3 27,1 21,5 18,1 4,4 3,3 
Япония 3,0 3,0 7,2 5,4 4,4 3,3 
Китай/США 18,3 0,2 0,5 1,1 1,7 2,2 
 
К настоящему времени между Россией и Китаем сложилось тесное 
взаимодействие в международных делах, в основе которых лежат единство 
либо близость взглядов на основные мировые проблемы, общая 
заинтересованность в мирном политико-экономическом окружении, 
необходимом для успешного осуществления экономических и социальных 
задач, о чем свидетельствует рост внешнеторгового оборота на рис.3. 
 
Рисунок 3- Динамика внешне- экономических отношений России с Китаем 
в 2002-2010гг. [10]. 
После того, как Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели санкции 
против России в ответ на присоединение Крыма, Российская Федерация 
осуществила резкий поворот в сторону Китая в целях сохранения российской 
экономики. Для Китая, украинский кризис был уникальной возможностью 
увеличить свой доступ к природным ресурсам России, в частности, к газу, 
подписать контракты на начало инфраструктурных проектов, получить новые 
рынки сбыта для китайских технологий, и превратить Россию в младшего 
партнера в отношениях между двумя странами. Россия и Китай вряд ли 
разработают формальный союз, однако они могут образовать своего рода «soft 
alliance». Развитие отношений между Китаем и Россией может, с одной 
стороны, подорвать влияние санкций на экономику РФ, а, с другой, - помочь 
Пекину обрести еще большую экономическую мощь, как на региональном, так 
и на глобальном уровнях.  
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Российская и китайская стороны сходятся во мнении, что наиболее 
перспективными сферами сотрудничества двух стран будут: энергетика, 
финансы, инфраструктура и технологии. 
Так, стратегия «азиатского поворота» отечественного топливно-
энергетического комплекса получила в конце марта – начале апреля 2013 г. 
дальнейшее развитие. В последнее время экспорт в КНР российских сырьевых 
товаров, особенно энергоносителей, неуклонно увеличивается. В последние 5–7 
лет среди ведущих китайских политологов, определяющих «mainstream» 
геополитической мысли, доминировал тезис - «Умиротворить Запад, опереться 
на Север, бороться за Восток и Юг» [14]. 
Китайская сторона проявляет заметный интерес к существенному 
расширению торгово-экономических связей с Россией, увеличению инвестиций 
в российскую экономику. Важно, чтобы при этом было обеспечено встречное 
движение с российской стороны, созданы необходимые условия для 
деятельности в России китайского капитала. Особое место следует отвести 
реализации разработанной сторонами Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 
на 2009-2018гг. 
Во-первых, стратегически важным можно нивать разработку и 
осуществление межгосударственного инвестиционного проекта по созданию 
«Русской Промышленной Экономической Зоны» в Китайской Народной 
Республике (пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия), который будет 
осуществляться на условиях частно-государственного партнерства. Проект 
предлагает комплексную модель наднационального объединения, способного 
стать одним из полюсов роста не только Северо-Восточной Азии [15]. Проект 
включает организацию комплексного индустриально-логистического парка на 
базе имеющейся инфраструктуры на территории Маньчжурии для производства 
нефте-, углехимической продукции и лесопереработки, складской обработки 
металлической руды, минеральных удобрений, химической продукции и 
опасных грузов. Кроме того, планируется создание соответствующей 
инфраструктуры в г. Забайкальск РФ и г. Маньчжурия КНР [16]. 
Во-вторых, достигнута принципиальная договоренность об увеличении 
«Роснефтью» поставок нефти в Китай на 9 миллионов тонн в год. 
Дополнительные объемы нефти пойдут на Тяньцзиньский 
нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который будет введен в строй в 2015 г. 
Особенностью данного проекта является то, что 49 % акций НПЗ владеет 
«Роснефть», и это единственное в Китае нефтеперерабатывающее предприятие 
с иностранным участием, которое имеет право, как закупать нефть и 
нефтепродукты, так и реализовывать их на внутреннем или экспортном рынке. 
Стабильно идут трубопроводные поставки сырой нефти, все больший объем 
этого топлива попадает в Китай морем, в 2012 г. удвоился экспорт 
электроэнергии и угля. В результате почти три четверти всего российского 
экспорта составляют сырьевые позиции [17]. 
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Наконец, было подписано газовое соглашение Газпрома и CNPC на 
продажу газа от двух восточных газовых месторождений Сибири в Китай. Газ 
будет поставляться через новый трубопровод «Сила Сибири». Стороны не 
стали раскрывать цену, но они назвали общую цифру 400 млрд долл.- 
стоимость контракта. (385 долл. за тысячу кубометров). Один из китайских 
представителей сказал: «Мы могли бы, конечно, надавить на русских и 
получить более низкую цену, но мы этого не сделали. Мы хотим построить 
долгосрочные партнерские отношения. Газ дешевле, чем СПГ, и у нас есть 
деньги, чтобы заплатить» [18]. 
Еще одним из важнейших приоритетов в области сотрудничества с 
Китаем для России является развитие отношений с рынком научно-технической 
продукции, потенциал которого крупнейший в мире. В последнее время и 
Китай далеко продвинулся в развитии высоких технологий, включая такие 
области, как биотехнология, информатика, производство бытовой техники, 
микроэлектроники и оборудования для химической отрасли, медицины и 
фармацевтики. 
Таким образом, у России и Китая есть возможности и все необходимые 
условия для дальнейшего развития инновационного сотрудничества в таких 
областях как энергетика, военная и авиакосмическая промышленность, 
экология, научно-технические разработки. Конструктивное и взаимовыгодное 
инновационное сотрудничество будет служить повышению 
конкурентоспособности и динамичному развитию, и России и Китая, в чем 
можно убедиться, изучив таблицу 4. 
Таблица 4- SWOT-анализ российско-китайского сотрудничества28 
Достоинства 
1) Россия и Китай-  государства равных 
масштабов, занимающие лидерские позиции 
в мире, имеющих общую цель: ослабить 
американское могущество 
2) Несмотря на достаточно острые 
противоречия в прошлом, всё же нельзя 
забывать, что обе страны стоят на 
социалистическом фундаменте, что можно 
рассматривать как дополнительный базис 
взаимопонимания + схожая  специфика 
менталитетов 
3) Китайские компании готовы 
инвестировать в комплексное освоение 
российских месторождений (газа, нефти, 
угля, металлов), в энергетику, 
инфраструктуру, автопром и авиастроение и 
др. 
4) За 2014 год использование юаня во 
взаимных расчетах выросло в 9 раз по 
сравнению с предыдущим годом. Державы 
Недостатки 
1) Развитию инновационной активности 
мешают внутренние российские проблемы 
(снижение интереса россиян к науке), 
справиться с которыми Китай не поможет 
2) Россия прагматична в большей степени, 
чем Китай, и это вынуждает её ограничивать 
взаимодействие с Китаем, чтобы не утратить 
баланс во внешней политике с другими 
странами 
3) Нелегальная китайская миграция на 
Дальнем Востоке  является почвой для 
потенциальных конфликтов 
4) Китай во многом остаётся зависимым от 
США – и в финансовом, и 
в инновационном плане. И те успехи, 
которые сегодня достигнуты Китаем, 
основаны и на интенсивном сотрудничестве с 
Западом 
5) Китайские товары продолжат вытеснять с 
российского рынка отечественных 
                                                          
28
 Составлено автором 
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готовы перевести около половины 
товарооборота в рубли и юани, что будет 
иметь позитивный эффект для России. 
5) Участие в строительстве зоны развития 
Дальнего Востока и в расширении 
взаимовыгодного сотрудничества с регионом 
в рамках трансграничного экономического и 
социального развития. 
производителей 
Возможности 
1) Развитие высоких технологий в 
самостоятельном режиме для России 
практически недоступно: Россия слаба в 
сфере инноваций. Китай, для которого 
высокие технологии давно уже являются 
«естественной средой обитания», способен 
оказать России неоценимую помощь 
2) Китай, как ни одна другая страна, 
способен помочь России в отходе от 
сырьевой модели экономики, с которой 
Россия никак не может «справиться», и 
которая зашла в тупик, особенно 
болезненный с учётом кризиса 
3) Восстановление сельского хозяйства, 
которое вполне способно стать 
альтернативой сырьевой экономике, однако 
это нелёгкая задача, и самостоятельно Россия 
с ней не справляется, в то время как у Китая 
в этой сфере большой опыт 
Угрозы 
1) Осложнения во взаимоотношениях с 
Китаем вследствие отличия китайских и 
российских духовных традиций 
2) Есть риск проиграть более сильному 
конкуренту: риск вытеснения отечественных 
инвесторов китайскими  
 
Подводя итог, хочется отметить, что в условиях разворачивания новой 
«холодной войны» между РФ и Западом Россия стремится найти опору на 
Востоке. После начала украинского кризиса РФ и КНР уверенно продвигаются 
к формальному провозглашению экономико-политического союза. Это 
доказывается подписанием рекордного количества стратегических соглашений. 
Экономики обеих стран хорошо дополняют друг друга, поскольку Россия 
главным образом является поставщиком сырья, в то время как Китай может 
стать основным зарубежным финансовым рынком для отечественного бизнеса. 
Однако положение Москвы на текущий момент оценивается нами как более 
слабое ввиду санкционной войны с Европой и США, что в перспективе может 
сыграть злую шутку. Несмотря на это, считается, что Китай не намерен 
использовать это в ущерб РФ, так как также нуждается в содействии 
российской стороны по многим вопросам. Пекин заинтересован в развитии 
выгодных долгосрочных отношений, поскольку нуждается в российском сырье 
и налаживании отношений с перспективным торговым и политическим 
союзником. 
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В статье рассматриваются факторы привлечения прямых иностранных 
инвестиций в Уральский федеральный округ. Выделяются пять групп 
факторов привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы России: 
индикаторы социально-экономической среды в регионы, инфраструктурные, 
открытость региона, региональная экономическая политика и инновационная 
активность. С помощью оценивания эконометрической модели на панельных 
данных с фиксированными эффектами выявлены основные факторы, 
влияющие на  распределение потоков прямых иностранных инвестиций в 
Уральский федеральный округ, и предложены основные направления 
совершенствования политики привлечения ПИИ. 
 
